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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

























” Sesungguhnya sesudah Kesulitan itu ada Kemudahan” 
(Q.S. Al- insyiroh: 5) 
 
 “Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah 








“Selalu ada kesempatan ketika masih ada  harapan dan kepercayaan 
yang berkobar dalam hati kita.” 
 [Penulis] 
 
“Kebahagiaan terbesar dan terindah adalah doa dan restu dari kedua 
orang tua,mari berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bahagiakan 
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kasih sayang yang selalu tercurah serta kesabaran mendidikku sehingga aku dapat 
menyelesaikan studiku.  
Kakakku(Fajar Setiawan) yang telah memberi arti, nasihat dan keceriaan tersendiri 
dalam hidup semoga persaudaraan kita tetap abadi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Biologi pada materi 
Sistem Peredaran Darah Manusia dengan penggunaan strategi Card sort dengan 
media Flash movie siswa kelas XIA SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen 
Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan strategi Card sort  
dan media Flash movie yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan 
dengan penilaian kognitif dan afektif dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata kognitif siswa pada siklus I meningkat 
menjadi 69,84 dari nilai awal sebesar 59; sedangkan nilai rata-rata afektif sebesar 
9,88 (termasuk kategori cukup berminat). Nilai rata-rata kognitif pada siklus II 
meningkat menjadi 80,64 dari siklus I yang hanya 69,84; sedangkan nilai rata-rata 
afektif meningkat menjadi 13,04 (termasuk kategori berminat). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 
Card sort dengan media Flash movie dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa 
kelas XIA SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen tahun ajaran 2010/2011. 
 
 
Kata kunci: Hasil belajar (aspek kognitif dan afektif), Strategi Card sort  dengan 
media Flash movie 
 
 
 
 
 
 
 
